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No matter how few possessions you own or 
how little money you have, loving wildlife 
and nature will make you rich beyond 
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Graceilla Tasha Wibowo 
Kucing dan anjing termasuk jenis hewan yang paling banyak dipelihara sebagai 
hiburan sekaligus teman bagi manusia. Selain sebagai peliharaan, hewan-hewan ini 
juga banyak ditemukan berkeliaran di jalanan. Berdasarkan data dari Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) jumlah kucing di Jakarta 
pada tahun 2018 sebanyak 29.504 ekor yang terdiri dari kucing liar yang 
ditertibkan, kucing peliharaan yang telah diberi vaksin dan steril, serta kucing liar 
yang telah disterilisasi. Untuk jumlah anjing, hanya terhitung 15.000 ekor anjing 
peliharaan tanpa ada data jumlah anjing liar di Jakarta. Kasus-kasus tindak 
kekerasan terhadap hewan banyak terungkap di media sosial yang dipublikasikan 
oleh para pencinta hewan atau orang lain yang menjadi saksi terjadinya tindak 
kekerasan tersebut. Berbeda dengan kasus kekerasan yang dialami oleh manusia, 
kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia masih belum memiliki data yang jelas 
meskipun di media sosial sering kali tersebar kasus-kasus kekerasan yang akhirnya 
ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. Sejumlah peraturan pun telah 
ditetapkan, tetapi kesejahteraan hewan di Indonesia masih belum terjamin. 
Berdasarkan Humane Society of United States, kondisi psikologis seseorang juga 
dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap hewan. Karya ini 
dibuat sebagai karya audio reporting and thematic storytelling berbentuk feature. 
Audio reporting ini membahas mengenai kasus kekerasan terhadap anjing dan 
kucing yang masih sering terjadi. Kasus ini penting karena mengandung nilai berita 
konflik, human interest, dan dampak yang dihasilkan dari tindakan kekerasan 
hewan mempengaruhi psikologis pelaku yang dapat menimbulkan tindakan 
kekerasan terhadap manusia. Pembuatan karya ini bertujuan untuk menghasilkan 
audio reporting and thematic storytelling berdurasi 60 menit yang membahas 
mengenai kasus kekerasan terhadap hewan khususnya anjing dan kucing. Karya 
audio reporting yang dipublikasi pada platform Spotify ini diharapkan dapat 
menjadi pilihan konten yang dapat dinikmati bagi khalayak yang terganggu melihat 
visual mengenai tindakan kekerasan dan dapat meningkatkan kepedulian terhadap 
hewan.  
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Cats and dogs are among the types of animals that are mostly kept as entertainment 
and friends for humans. Apart from being pets, these animals are also found 
roaming the streets. Based on data from the Food Security, Maritime Affairs and 
Fisheries Service (DKPKP), the number of cats in Jakarta in 2018 was 29,504 
consisting of disciplined feral cats, vaccinated and sterile pet cats, and sterilized 
feral cats. For the number of dogs, only 15,000 domesticated dogs are counted 
without any data on the number of stray dogs in Jakarta. Many cases of violence 
against animals are revealed on social media which are published by animal lovers 
or other people who are witnesses to the occurrence of the violence. Unlike cases 
of violence experienced by humans, cases of violence against animals in Indonesia 
still do not have clear data even though on social media there are often cases of 
violence which are ultimately followed up by the authorities. A number of 
regulations have been enacted, but animal welfare in Indonesia is still not 
guaranteed. Based on the Humane Society of United States, a person's 
psychological condition can also be a factor in causing violence against animals. 
This work was made as an audio reporting and thematic storytelling work in the 
form of features. This audio reporting discusses cases of violence against dogs and 
cats that still often occur. This case is important because it contains the value of 
conflict news, human interest, and the impact resulting from the act of animal 
violence affecting the psychology of the perpetrator which can lead to acts of 
violence against humans. The purpose of this work is to produce an audio reporting 
and thematic storytelling with a duration of 60 minutes that discusses cases of 
violence against animals, especially dogs and cats. It is hoped that the audio 
reporting work published on the Spotify platform can be a choice of content that 
can be enjoyed by audiences who are disturbed by seeing visuals about acts of 
violence and can increase awareness of animals. 
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